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Kreiranje i ostvarivanje spoljne politike Jugoslavije 
Ranko Petković 
Međunarodna politika, Beograd 
Kreiranje i ostvarivanje spoljne polltlke Jugoslavije moguće 
je analizirati trima osnovnim pristupima: l ) Prikazom normativ-
no-institucionalne struktut·e političkog sistema koju Ustav odre-
đuje kao .formalnog nosioca funkcija spoljne politike. 2) Anali:r.om 
stvarnog procesa formuliranja i provodenja odluka vanjske poli-
tike. Na ovoj razini analize Predsedništvo SI<'RJ i Saveznu izvrš-
no veće, kao i Savezni sekretarijat za inostrane poslove, ostva-
ruju dominantan uticaj na sadržaj i aktivnosti jugoslovenske 
spoljne politike. 3) moga ličnosti u spoljnoj politici Jugoslavije 
posebno je bila značajna u vreme predsednika TiLa kao vrhovnog 
i neprikosnovenog kreatora i arbitra spoljne politike Jugoslavije. 
U savremenim uslovima kreiranje spoljne politike postaje sve vi-
še kolektivno i u njemu se manifestira povećani pluralizam in-
teresa većeg broja odhtčivačkih subjekata, Uprkos tome, spoljna 
politika je još uvek svojevrsni domaine reserve uskog k.rugLl lič­
nosti koje imaju dominantan uticaj u radu pojedlnih organa i 
organizacija. 
Proces kreiranja i ootvariv<Blllja spoljne politike JugosJavij·e može se pratiti 
na sledeća tri mvoa: 
(a) Ukazivanjem na nQT!Dlativ:ne (ustafvne) odredbe koje sc odnose na te-
meljna načela spo~jne polit:iike i III:osioce njlhovog ostvarivanja u političkom si-
stemu Jugoslavije; 
(b) Ukazivanjem na stvarnu 'llllogu i udeo nadlefuih institucij.a u icr1okaDJ.ju 
i ostvarivwju spoljne poli bike u svakodnevnoj pTa•ksi; 
(e) Ukazivanjem na ulogu pojedinih ličnosti u kreiu:CIIIlju i ootvariv·anju 
spoljne politike Jugosla'lije. 
I 
Ustavne odredbe koje se tiču .~poljne politike Jugoslavije 
l. Osnovna načela. U ·osnovnim načelMna Usta.v.a SFRJ, pogJavlje VII, na-
značene su temeljne vrednos.ti i odrednice spoljne politike JuiOtoslavije : 
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»Polazeći od uverenja da su mirol jub1va koeg~s.tencija i aktivna ·5alradnja 
ravnop.r·avniih država i naroda, bez obzi•ra na ra~like u .njihovom društvenom 
wedenju, neophodan rus!lov m;ira i društvenog napretkla u svetu, Socijalistička 
Feder.atimu.t Republika Jugoslavija zasniva swje međUil'l!llr'Odne odnose na .na,-
čelima poštov~ja inac.ianaline suverenooti i ravmopravnosti, nemeša.nja u UinU-
trašnje poslove drugih zemalja, socijalističkog iilltennaciOinalizm<:~ i rešavanja 
meduniU·odJnih sporova m.il!:mrum putem. U svodL'll medunarodnim odnosima So-
cijallsti&a Federativna Repuh.Lilka Jugoslavija se pa-1država načela Povelje Uje-
dinjenih nadja, ispunjava SIVoje međunarodne oba'Veze i a ktivno učestvuje u 
dela1nos<ti međrmarodJnih ocgamiz.acija koj~ma pripada.« 
U produžetku se navode g.laNni ciljevi Ikoju proisti.ču iz tih opštih oprede-
ljenja za čije se ostvarivanje z.ail.aže SFR Ju.gosla!Vija. Reč je, u stvari, o po-
drobnijoj i[1ter:pretaciji principa i ciljeva sadržarrrilh u Povelji UN i u ;pojmu 
aktivne i mill'Oljubive koegzistencije. 1 
2. Odnosi u federaciji. U trećem delu Ustava, koji reguliš-e odnose u fede-
racij i i prava i dužnosti fede1;acije, u glavli I, u članu 271, navodi se pos~upak 
zalključivanja i izv:ršavamj.a međunarodnih 'Ugovora koji zahtevaju dono.šenje 
novih ill i.zmenu važećih rep<ubličkih odnosno po!krajiillSk!ih ~0111a ili iz Ikojih 
proističu posebne obaveze za jednu ili više reputblka ili a1uto.nomnih pokrajina: 
za,ključuju s e uz saglasnost nadležnih .republičlcih odnosno poknajilnskih organa. 
U i5torn članu, u st&vu 2, .navo·di se da ;republiike i pokrajine ostvaruju sa-
ra!Clnju sa organima .i organizacij.ama d1'llgih drlav.a ; rneđunarodln:ian organi-
zacij,a;ma~ u okvi!'U u•tvrđene spoljne politike SFRJ i medunarodnih ugovora. 
U staVlU 3. navodi se da o.pštin•e, organizacije urlruže.nog rada i druge sa-
moupraWle org,amizacije i 7.ajedtnice ostvaruju sax,adoctju sa odgovarajućim sbra-
nirm org,anima i org,anizacija!llta ri međUJI1·al'lQdrum ocga.rr:ilii:aaijama i teritorijalnim 
jodmicaana. &branih drža,v.a u okvi!t"U utvrđene spoljne polititke SocijaJ.is.tiiČke Fe-
derativne Republike Jugos1a'Vi.jc j međumu"'d!uih ugovora. 
Ovli!m odredbama se II"epu;bJike, ,pOikrajJne, opštine, organizacije udruženog 
rada i druge s:amoupmvne oi~ganizacije i za-jednice tretiraju kao aktivan uče<;­
nik u ootvSJriva;nju spoljne p<Yl1ti.ke J ugoslavije. 
U glavi II, koja je posvećena pravima i dužnostima .federacije, u čl!liilru 281, 
narvodi se da federacija preko sa-ve:;-.nlih org.a·na '»()bezbeđ·uje nez;avi&nost i teri-
torijalinu celokupnoot SFRJ i štilti njen .suverenitet u međuna;rodn.im odnosi-
ma; odlučuje o ratu i miru ..... 
U tački 7. tog istog čla!lla navodi se da Iederadja preko saveZinih organa 
wurt:vrđuje spoljnu poliltiku Socija,lističke Feder.aiivnc RepubJ.i!ke J<ttgos1avije i 
staJra se o njenom s;prOIVođenju; odl~žava političke, ekonomske i dvuge odn~e 
sa drugLm dr-~avama i međunarodnim orgaru7.adjama; unapređuje i podstiče 
Interesantno je ela se u osnovnim načelima Ustava SFRJ ne pominje nesvrsta-
nost, koja đnače predstavlja platformu sveukupnih aktivnosti Jugoslav.ije u me-
dunarodnim odnosima. Iako načela aklivn~ i miroljubive koegzistencije i Povelje 
UN, navedena u Ustavu, predstavljaj u saddinu ncsvrstanosli, ipak ona ne spe-
cifldraju poseban nesvrstani položaj Jugoslavije, jer mogu da budu, a ponegde 
i jesu, prisutna i u ustavnim tekstovima zemalja koje pripadaju vojno-političkim 
savezima velikih sila. Budući da su postojali predlozi za uno.l!enje nesvrstanosti 
u osnovna načela Ustava SFRJ, Izostavljanje ovog načel a se može tumačiti i 
kao preovladavanje gledišta da se navođenjem pojma aktivne i miToljubive ko-
egzistencije i Povelje UN obezbeđuje najšira fleksibilnost St1ol jnopoli1.ičkog de-
lovanja Jugoslavije u međunarodnim odnosima. 
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sarr-adlnju sa zemljama u II"azvoju i obez,beđuje sredstva za, razvoj ekonomskih 
odnoiSa sa tim zemljruma i ostva:rivaJDje rolidarnos.ti sa «>lobodilačkim pokre-
tima; zaključuje, r,lll1:i:lik>Uje i obezbeđuJe izv['Ša'v.anje međuna~rodnih ugovora; 
obezbeđuje izvršava'l"lje međtmarod.nili obaveza. SFRJ; šti:ti drlaV'ljooe SFRJ i 
njihove interese i dn terese domaćih pra'V'llih lica lU :inos-transtvu; uređU(je ootva-
riovainje medunarodnih odnosa; uređuje organizaciju i ·delatnost s.ltužbi .ia·wstra-
nih poslova federacije ..... 
Iz ovih odreda:ha jasno pro:ističe da federacija utv.rđuđe spoljnu iPOliti!ku 
JugooJ.a;Vtije d da se stara o n..ienom sprovođenju. 
3. Nadležnost Skupštine SFRJ. U četv1·tom dd'U Ustava, koji se odnooi na 
orgam.izaciju federa-cije, u g}av;i I, reglllliše se položaj i narlležnost Skupštine 
SFRJ. 
U članu 283, tačka 2, konS!tatuje se da Skupština SFRJ •>pretresa i utvrđuje 
osnove unutrašnje politike i spoljnu politi!ku SFRJ .. . «, 
U članu 285, koji se odnosi na de1okrug Savez:n.og veća, 'U ta&li 2. se kan-
staruje da ono »utvrđuje osnove ·unutraŠinje politike i spoljnu politiku SFRJ ... <<. 
U istom čJanu, 'U ta.oki 6, tkollSita:fJuje sc da Savemo veće odlučuje o ,promeni 
granica SFRJ; <U ·tački. 7. da odlučuje o ralbu i miru; u tački 8. da ra!tif:ikuje 
međtmaJI'Odne ugovore o političlmj d vo.jtnoj $a['ad.nji i međunarodne ugovore 
koji zahtevaju doJJošenje novih lJ.i menjanje važećih zatkona koje ono donosi. 
Kao šoo se v:iJdi, Sa,vezno veće Sk'l.l;pštilnc SFRJ ima kljuoo'U uilogu u kreir~ 
nju i ostvariva!Ilju spoljne politiike Jugoslavije. 
Nadležnost Veća rept~blika ~ polkrajina u domenu spoljne poiltllke ill, tač­
nije, spoljnm>..kon<liiDskih odnosa iruivedena je u odredbama člaJila 286. U tački 
2. se ko.nst.a-tu~c da ono. na OSI!lOVU saglrumosbi skupština .republika i skupština 
a'l.llto!nomrrih :pokrajma utv<rdn.llje poliltiku i donosi save".me zaik.OI!le kojima se 
utwđujtl odnosi u o>blasti sp&jnotrgovinskog prometa, krteditroh i drugih eko-
nomskih odnosa s :ilnostra'DSltvOIIll, a u tački 5. da ratifi;kuje međunarodne ugo-
vo,ne koji zahtevaju ·dOIIl().~en.je novih i.li menj.runje v.ažećih 2akona kode ono 
donooi. 
Na oonovu člatna 288, Savezno veće i Veće republ'iika j, pokrajina 'l'aVIIto-
pra,'Wlo ralf.iiikouju međiUIIlarodme ugOIVore ikoji zahtevaju donošenje n.ovih ili 
:izmenu v.ažećih republićkih i pO'.kirajinsk:ih za.kona. 
SaJVemo veće ima Odbor zn spoljnu politiku, kO>ji r.arzmatr.a, p;irtamja iz tog 
domena j predlaže odgov:an·ajuće odluke. Veće repUJblika i pokrajina ima Odbor 
za ekonomsike odnose s tia:looi;t>runstvom, ikoji r.a.?'.matr.a p.i,trunja iz :tog domP.na i 
Pl'edlaže odgov.a~r.ajuće odluke. Ovi odbori skupštinskih veća :imaj'U sreclišm.ju 
inicijalnu ru1ogu tl kr.eiraJ!ljU. i ostvarivanju spoljne politike Jugoo.lavije. 
4. Nadležnost P1·edsedništva SFRJ. U četvrtom delu UstaN'a, tl glavi II, tre-
guilišu se ;položaj i na.<hlemosti Predsed:ništva SFRJ. 
U člam'U 313. na!VOdi sc da ... P.red!Sedništvo SFRJ predstavlja. SFRJ u zemlji 
i inostrarnstvu i Vl'\Š] druga ovim Ustavom utwdena pra<Va i dwžmooti«. U isOOim 
članu se kanstart;u,je da »Predsedništvo SFRJ ra.2lffiarora stasnjc cu oblasti spoljne 
politiike li zaštite ovim UstaJvom utwđenog po.a·clka. (državne bezbednosti) i Uli-
umna stavove radi dav-anja inicijative za Pl'eduzimanj~ mm~a i 'USk.ladiv.anje 
nPlAlfmtmi Tl'R,nlP./.nih O.MJ'Iin'l'l H RTit:'/WOc1P.nl11 11.hl1rOFmP. no..lritik.P. U ti1m oblai<;tima«. 
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U čl.."llililt 314. navodi se da Predsed.ništv•o SFRJ !iron. pra<vo da Skupštini 
SFRJ predlaže utvrđivanje 'Ultluotrašnje i spoljne poHLilke i dono~enje Uiko.na i 
d;rugih opštih akata. 
U članu 315. ru:tvOidi 5<e da Pl·cdsedlniš•tvo SFRJ posl.avlja i opoziva Ukazom 
amba.s&dore j posllliilhke SFRJ, prirrn.."l., -aik"Tediti!IJifla ti ow7.iv.na. pisma stralllih 
diplomartskih pvedstavni'l<a koji su kod njoga al{'rodi•fJoVJani i izdaje isprave o 
ratid:ikadji međunarodnih ugovora. 
U čla11u 315. navodi :>e da P.redsedništvo SFRJ !PQSLavlja i opoziva ukazom 
o staJnju i pToblem.ima UIIlutrašnje 9 spoljne politike i može Skupštini SFRJ 
predlag~ti pretresanje pojedinih piltnnja i donošenje odluka. 
Iz ovih odredaba se može 7.aključiti da Predsedlniš1Jvo SFRJ ima veoma 
krupne nadl ežmosti u domenu kre'l'a!Ilja i ostvarivanja spoljne politike. 
5. Nadležnost Saveznog izvršnog veća i drttgih organa. U četvrtom delu 
Ustava, u glavi IV, x-eguliše se položaj i nadlel.nost Saveznog izvršnog veća. 
Prema članu 346, u svojstvu izvršnog o;rgaJita Slrupšline SFRJ »Sav~o 
izvršno veće je, u okvi.lru pra!Va i dužno...c:ti federacije, odgovo.r.no Skup~tiiTli SFRJ 
za stanje u svim oblastima društvtenog ?Jivota, za sprovođenje politike li izvrša-
vanje saveznih zalron:a j drugih propL~ i opštih akSJta Skupštine SFR.J i za 
us:merav.anje i usklađivanje rada savezmih org:ama uprave<•. 
Na osnoV'U člana 347, Savezno Wv:ršno veće je ovlašćeno da prati strunje i 
ooLvwv:iv;aJilje poliLike Skupštine SFRJ i predlaže Skupštini utvrđivanje UIIlu-
tra .. ~nje i spoljne politike. U tački 8. tog is1Jog člana se navodi da Savezno iz-
vršno veće rratifi.kuje rneđUIIlan·od!n:e ugovore čide ratif:ilkova:nje ne spada u nad-
le~nost Skupšti!lle SFRJ. U tački 10. se n.a;vodi d a> Statvezno izvršno veće otvarra 
driplomađlska i k()IWU],arna preds<tav.ništva SFRJ. 
U glavi V se -regull:iše položa,j i nadl~Ll!1oot s1wezJirih organa uprave. 
Za vršenje uprnv.nih poslova u određenim oblastima oonivaju se, u okvu'U 
prava i dužnosti federacije, savezni sekl"eta.ri·jaJtj (među kojima je i Sa·ve7m1 
sekiretarijat za d!.no.strame poolove). Delokrug njih<Wog rada se utvrđuje saiVez-
nian zakonom. Savezni org.anli upra.ve i savezne argrunizadje vrše Sčllll\OSta lno, 
na osnovu Ustava i sa!Veznih zakona, JX~SlO'Ve iz sv;oje nadležnosti. U vršenju 
poolO'Va iz svoje nadlemooti ooi se p.ridržavadu saveznih zalkona !i drugih pro-
pis(ll li opštih a-kata, smennica Sk<up&tme SFRJ j načeJmlih stavoV'a i smerrrica 
Saveznog :izvršnog veća (član 364). 
Ove ,us_tavne odredbe se od!nose j na Sa.vezni s-ekretaJriJat 2)a, inostrane po-
slove, koji vrli upravne poslove 'l.t oblasti spoljne !PQilitike Jugos~avije. Značajne 
i!Ugerencije .u specifioniJm .sfer1ama s.poljne politike .i međunarodnih odnooa jmaju 
i drugi savezni sekrr-etM"ij~ati - za spoJ.jnu trgovinu, odbranu, infonnacije, fi-
nansije itd. 
Među o:rga~Tllima uprave važan udeo u ra.zv.ijwnju međuJJ.:u~rodne sar.adnje 
ima Zavod za rueđunrur·od!nu, nauČim, prosvetnu, kuJtUJrnu i tehni·č.ku saJradinju. 
Pootoje još .nek!i or.gatni i o.rga;niza<:ije federacije koji učestvuju u krei;r.aiTljU 
i OIS'bvarivanju, ~jne politike JugosLavije. Međf\1 njima, p<)red Sa.<Veta federa-
cije, .pooebno mesto 2la1.tii1Ill.a SaveZiB!i. društveni savet ~a međf\ln.aTOdne odn()se. 
Sa&tarvljen od predst.aJvniika ll."'epUtbličkih j pdkTaj:inskih društvenih saveta za 
međtl!OO:rodine odnose, predstavnika cku.iHvenih ocgrunizacij.a, kom01ra, <kao i ii_.,_ 
takmrubi·h ličnosti iz polritičkog, ja.Vtnog i natlčnog žilvota, Savezni društveni savet 
za međunarodne odnose se javlja kao au1:tmit;aiti'Vno drwtveno :telo koie razma-
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tra stanje i sugcrue odluke nadležnim organima i organizacijama federaci je 
u oblasti međunarodnih odnosa. 
6. Učešće republika i pokrajina u kreironjtt i ostvarivanju spoljne politike. 
Republike i pokrajine učestvuju u kreiranju i sprovođenju spoljne politike Ju-
goslavtije na dva načina: u sklopu ootvarivanja prava i nadležnosti federacije 
i na osnovu svog sopstvenog pal.itićk(lf:{ ustrojslva. Sve .republike i pokrajine 
imaju svoje ustave u kojima je regulisana njihovo u~će u sprovođenju utvr-
dene spoljne p olitike .Jugos.lavdje. 
U skupšt.funa.ma reputblika i ,pok100j.ilna postoje odbori za spol jnu poli1tiku, 
a u okviru njihovi h i7.Vli'Šnih veća i kom1teti za odnOiSe s inosilranstvom. 
Isto tako, opštine. Ol'ganizacije udruženog rada i druge samou:praVII'le or-
ganizacije i zajednice učestvuju u međWJarodnoj saradnji u okviru utvrđene 
spoljne 1>0litike J ugoslavjje. 
7. Vodeća uloga Saveza kol'n.un.ista Jugoslavije. U osnovnim načelima. Us-
tava navodi se da je Savez komunista Jugoslavije HOSnovni pokretač i nosilac 
političke aktivnosti radi zaštite i daljeg razvoja socijalističke revolucije i soci-
jalističkih samoupravnih društvenih odnosa ...... O slićno:m kontekstu se Lreli-
ra i uloga SSRNJ i drugih društveno-političkih organizacija. 
Na kongresima SKJ i drugih dru.štveno-poilitičkih organizacija usvajaju se 
dokumenta. koja sadrže i političke smernice za delatnost svih ustavnih i dru-
gih političkih subjekata koji učestvuju u kreiranju j ostvarivanju spoljne po-
litike J ugoslavije. 
Cenwalni komiltet SKJ, kao i najviša te1a ootaliih društveno-političkih or-
ganizacija , !iJil!aju svoje organe koji sc bave problemima međunarodne sa.l'adnje 
i utvrđi-vanj a i sprovođenja spoUne politike Jugoslavije. 
SKJ i ostale društveno-politličke org.anizaaije neposredno učestvuju u mz.. 
vijanju međunarodrrih veza sa svojim partnerima, u tnoot.ranstvu. 
II 
Kr eiranje i sprovođenje spoljne politike Jugoslavije u praksi 
Kao što sc k ovog sažetog Q'\Ormati.vno-instUucionalnog prikaza može vi-
deti. u kreiranju i :.provođenju ~jne po.litike Jugoolavije učestvuje veliki 
broj subjekata. 'l' o pro.ističe iz sledećih okoJnooti : 
(a) Ok:ol.nosti da je Jugosla·vija, •kao mnogonaci011.8Jlna zemlja, ust.runovljena 
na. federa,tivnom prino.Lpu, k oji podra~meva plllDi sarverenitet republika i širok,a 
auton omna p.11ava pokrajirna, šlo dola'Z.i do sn~Žl'log izr~žaja i u sferi krei~aJnja 
i .sprovođenja spoljne politike Jugo.-.J:wije; 
(b) OkolnMti da se u Jugoslaviji, umesto p1-edst.av:rričkog, primenjujc dele-
gatski sistem prcdsbvljanja i odlučivanja od opštine do federacije koji obez-
beđuje da radni ljudi i građani posredstvom svojih delegata 1 delegacija uće­
Sl\'Uju u odlučivanju o svim društvenim poslovima, uključujući i one iz domena 
spoljne politike; 
(e) Okolnooti da u Jugoslaviji ~istem socijalističkog samoupravljanja omo-
gućuje radnim ljudima da u svojim organizacijama udruženog rdda i drugim 
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du i upi"avljaju društvenim poslovima, uključujući i one iz domena spoljne p:>-
litike Jugoslavije; 
(d) Okolnosti da vode('U idejnu i političku ulogu u jugoslovenskom društvu 
lma Sav:ez komunista Jugoslavije, zajedno sa drugim di"UŠtVeru:>-političkim or-
ganizacijama koje delJUju na njegovoj plaltfonni. Ova vodeća idejna j politička 
uloga SKJ ~e dzražava i u domenu lorei>r.anja i sprovođenja spoljne politi.lke Ju-
goslavije. 
Uz sve to, mora se :iilllati u vidu da je Jugoslavija kao članica pok,rcta n&-
svrsl.anosti moralno i poldtičkl obavezna da sprovodi zaključke koji se konsen-
susom usvajaju na skupovima ne;vrstanib zemalja. U tom smislu bi se moglo 
reći da u kreiranju spoljne politike Jugoslavije, na određen način, učestvuju 
i 2emlje koje deluju u pokretu nesvrstanosti. Istina, odluke koje sc donose 
u okviru pokreta nesvrstanostd nisu pravno obavezne ?..a nesvrst81le zemlje. 
Ali, Jugoslavija nastoji da ih što stri.k1lrrlje sprovodi, jer nesvrstan06t, po defi-
niciji, predsta:vlja platformu njenih sveukupnih aktivnosti u medunarodnim 
odnosima. 
Kada je ~reč o procesu kreiranja i spro:vodenja spoljne poli1tiktJ Jugoslavije u 
naznačenim nortnaltivno-instituc.ionalnim dkvirima, mogu se izneti sledeća za-
p ažanja: 
l. Temeljne vrednosti. Sve odluke različitih subjekata u kreiranju li spi'O-
vodenju spoljne politike Jug06lavije imaju za inspiraciju i orijentaciju osnovna 
načela Ustava SFRJ. postavke Pr-ograma RKJ i pr'.ncipc i ciljeve fonnulisane 
u dokumentima pokreta nesvrstanosti. Ove temeljne vrednosti sadrl..ane su u 
tekovinama spoljne politike Jugoslavije ostvarenim u posleratnom periodu i u 
najvećoj meri su vezane 7.a 'Mlmost i delo predsednika Tita. 
2. Neostvarena uloga. Skupttine SFRJ. Iako na osnovu Ustava Skupština 
SFRJ ima odlučujuću ttlog'u u utwđiv.anju spoljne poilitilke .Jugoslavije, u praksi 
to (još) nije slučaj . Jedan razlog bi mogao biti taj što u predstavnič.Jci.m te1ilm.a 
uopšte, pa i u delegatskom sistemu J ugoslavije, po p1-avilu, iaktičku ulogu u 
odlučivanju preuzimaju izvršni organi. Drugi razlog bi mogao biti taj što se 
društveno-političke organizacije, pre svega SKJ, pojavljuju kao vodeća subjek-
tivna snaga u utvrđivanju spoljne politlike Ju.,đOS.lavije. Treći razlog bi mogao 
biti taj !to je u skoco čitavom posleratnom periodu utvrdivanje spoljne politike 
Jugoslavije bilo vezano 7.a ličn06t i aktivnosti predsednika Tita. [z svih tih 
ra2loga, Skupština SFRJ, u stvari, sankcioniše odluke iz domena spoljne poli-
tike Jugoslavije koje su faktički doncli drug.i organi i organi7.acije koji imaju 
određeno mesto i ulogu u političkom sistemu Jugoslavije. 
Za ~ada su mali izgledi da bi se OV'.aj poredak stvari mogao i?.meniti, jer je 
na izvestan na?1itn iilllancnt'l:ll!l po1iličk.om )';istemu .Jugoola.v:ije. 
3. Pri·mat Predse.dni§tl>a SFR.J. Prcdscdništvo SFRJ, sastavljeno od naj-
istaknutijih ličnosti iz republika i pokrajina, u čijem se sastavu. po fWlkciji. 
nalazi i p:rcdsednik Predsedništva SKJ, jeste kolektivru šef države. I~ko nije 
iznad Skupštine SFRJ po liniji dravne vla.,<rti , niti i?.nad Predsedništva CK SKJ 
po liniji političke vlasti, Pred.sedm!tvo SFRJ je po svojim ustavnim ovlašće­
njima i po svom političkom sastavu najautoritativniji i, reklo bi sc, najsupe-
riorniji politički organ u Jugoslaviji. Otuda se i može shvatiti da u sada~njem 
nt7.doblju glavnu ulogu u utvrđivanju spoljne politike .Jugoslavije ima Prcdsed-
ni-štvo SFRJ. 
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4. Važna. uloga Saveznog iwrtnog veća. i SaveznQg sekretarijata za i7w-
stra.ne poslove. Drugi važan !aklor u kreiranju i ostvarivanj\J spoljne politike 
Jugoslavije je Savezno ~mrtno veće. Ovu svoju funkciju ono ootvaruje posred-
stvom prerogativa koje ima njegov predsednik, zatim. kao jedin....tveno skup-
štinsko izvršno telo, a nai'(')Čito posre<im·om re>ora koji imaju ingerencije u 
domenu spoljne politike, posebnih komisija za saradnju sa Evropskom ekonom-
skom zajednicom i EFTA i Sa.vetom za uzajamnu ekonomsku pomoć, rnešovjfili 
tela. i argana za unapređivanje ekonQtnSke saradnje sa drugim zemljama i po-
sredstvom drugih podređemh institucija. 
U tom sklopu, ali i kao poseban institucixmaJni segment. izvanredno zna-
čajnu ulogu u kreiranju i ~tvativanju spoljne politike Jugoslavije ima Savezni 
sekretarijat za inostrane po:.love. S jedne str.ane. kao ,.stručna t;}užba .. , Savezni 
sekret:ardjat za inostrane l)OSlove pl'.iprema materijale i obrazloženja iz domena 
spoljne politike u P1·eclsedništvo .S Jt'H..T, Sk-upštinu SFRJ, Save-aw izvršno veće. 
a u odredenim prilika-ma d za forume i org:lltlc Sn-veza komunista Jugaslavije i 
drugih dntštveno-po1itičkih orgami'7.acija. Već i na <>&IlOVU wga je Sa'Vczni sekre-
tarijat za inoot.r-:arne poo.love u mo.guć.nosti da pt'ezen1tira svoja viđBDja i opcije 
u Siferi krei'ra111j a i spmvođenja spol jne pQlitilke Jugoslavije. S druge stirane, 
Suv~ni selu·eta<t'ijal za .iioostn:.anc po.slove 1Jma širo'ka 7.ak<m$a ovlašćenja u 
domenu spoljne politilke Jugoolavjde koja kontinuirano ostvaruje posredstvom 
vcli!kog mehanizma koji mu stoji na raspolaganje u zemlji i inootnwstvu. 
5. Uloga drugih SILbjeka.ta. Kao što se vidi, jma all."gumenata na osnovu 
kojih bd se moglo zaključiti da su glawri činioci u kreiranju i sprovod(:'.nju ~lj­
ne poUtike Jugoslavije - Predsedn.i.št\•o SFRJ. zahvaljujući svom ustaVD<llll 
položaju i političkom autoritetu, i Savezni sekretarijat 7.a in~trane poslove, za-
hvaljujući svojim zakonskim ovlašćen.f.ma i faktičkoj ulozi u ostvarivanju za-
dataka u domenu spoljne politike. Ovaj zaključak bi mogao izgledati .. pretvrd .. 
i, donekle, pojednostavnjen. s obzirom na ustavnu i političku UJo..au. Slnrpštine 
SFRJ, Saveznog izvršnog veća, Save.znog društvenog saveta za medunarodne 
odnose, kao i ulogu f oruma i medunarodnih k0Ill.i$.ja CK SKJ i drugih dru.~ 
tveno-političkih organizacija u političkom životu zemlje, ali, ipak, u njemu 
ostaje značajna dO"za istine. 
U isto VI"eme, nikako se ne bi Mneo polceniti sve vcOi. U<loo republika i 
pokrajin.."l i rnjihovih organa i organi?..acija u kreiranju i ~provođenju spoljne 
pdliUke Jugoslavije. U opštem procesu ,.razvlašćivanja .. (cdcrao:ije, republike i 
pokrajine su postale ključni fak;tor 1\l odlučivanju o w i m p<ll'>lovima od za-
jedničkog jugoslovenskog int.cr csn, [pa i o0 onima u domenu spoljne politike. 
Istina, ;u domenu spoljne politike to ruije došlo do takvog 1izražaja kao u drugim 
društvenim i po.lilt:i.Jčltim d.omenilma, ali je o0va tendendida 1 u .njemu snažmo pri-
wima. Neposredne spolj'l1.0po1itićke aktivnosti r epub1i·k.a 1i pokrajlirul su u ovoj 
fnzi u nnjvećoj meri usredotočene na razvijamje AAradnje sa susednim d!ržaJVa-
ma i odgova.r.ajućim partnerima u drugim remljama, naročito u sferi ekonom-
skih i kulturni h vez.a. U ;l;iž.i njihovog interesovanja je i ITU:ll1jialski problem koji 
a1eposredno tangira njihove nacionalne i etničke mter~. 
Uticaj .republika i pokrajina u kreiranju i sprovodcnju spoljne politike 
J t.goslavije o...Wa ruje se i posredstvom strlktnog vodenja računa o nacionalnom 
paritetu u postavljanju ambasa<lora. SFRJ i u persoru:Unom sastavu Saveznog 
~.oof-A,-iU.t4 .,."" ~.. nn<:.JI\v.,. i Ain'lnnud...:ka-lconznlanrlb nredst.avn.ittava. 
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III 
ULoga ličnosti u kreiran;u i sprovođen;u spoljne politike Jugoslavije 
l. Era predsednika T ita. Još od vl'emena narodn~obodi.lačkc ~be i 
sooijalisličke TevoJuciJe, ka-dn je na čelu SKJ započeo bvrbu za Silobod'll, :ne-
za:v:isnoot i ravno~"l.tWtosl Jugoolavije u međunarodnim odnosima, 'Dito je Vl'-
hovni i nepr ikoonoveni tkreator i arbitar spoljne politike Jugoolavije. Sve ve-
like tekovine spoljne politike Jugoslavije- međunarodno p.riznanje oovih gra-
nica Jugoslavije, uprkos nerazumevanju, pa i o tporu velikih zapadnih sila; 
uspešan otpor staljinističkom i kominformovskom hegemonizmu. sa borbom za 
autonomnost i ravnopravna;!. komunističkih partija i socijalističkih 2ema1ja u 
okviru shvatanja socija.lizm:l kao svetslmg procesa; uC:oešće u nastajanju i raz--
voju politike 1 pokreta nesvrstanosti; doprinoe; prevazilaženju blokovskih ba-
rijera u Evropi na platformi KEBS-a - vezane su uz Titovu spoljnopo.litićku 
SW'I!tegiju. Ne zamemarujućJi Oikolno&i da je TH.o pored ~e-be imao i krug lucid-
n ih spoljnopolitičkih -znalaca i saradnitka, kaJkvi ISlU bili Edvwrd KaTdelj iH 
Vla<limia· Ba.kau:ić, k ao i plejadu, vrsnih rdipJ.omata, pQPUt Velebilta., Beblera, 
Matesa, Đerđe, Mlićun.ovi&l, dpak ostaje istorijslka činjenica da je sve kirupnije 
odluke iz domena spalj:nopolitičkih odnosa Jugoslavije, u krajnjoj liniji, do-
nosio sam. 
U takvoj situaciji, učešće odgovarajućih državnih i partijskih organa i or-
ganizacija u formiranju spoljne politike Jugoslavije bilo je faktički svedeno 
na davanje pocirtke Titovim strateškim op:redeljenjima i nn učešće u njihovom 
popularisanju i sprovodenj:u. To je, mo'.e se reći, sjajno funkcionisala, jer je 
Titova spoljna pol.iltika, obeležena spektakula.tnim pol;e7.ima koji su joj dono-
sili prizn:mje i ugled u svetu, u:aivala punu podršku radnih ljudi i građana Ju-
goolaivije. 
2. Sada.§nje stanje stvari. SHnxaclja u sfCJ.ii krcill8!11ja j sprovođenja spoljne 
politike Jugo-slavije nakon Tit~;~ se znat.no promenila. Titov ugled i autoritet u 
medunarodnim odnooi.ma nije mogla nadomestiti nijedna druga jugosloven-
ska ličnost. Uz to, sa scene su sis'le li ličnosti koje su se ubraj.alle u red njego-
vih najbližih saradnika. Oni koji su V!ispren.o ostvarivali Titove zamisl.i u do-
menu spoljne politike već odavno nisu u diplomatskoj slwbi, a 1985. iz sastava 
Saveznog sekretarijata za inOLS't!'ane poslove više od stotinu ambasadora i dru-
gih lstaknutlih diplomatskih sluzoenika i7. tzv. ratne, parti.zanske genencije 
otišlo je u penziju. 
Ovaj proces smenc generacija 1XJ'(3udario se i sa ozbiljnim ekonomskim 
t~koćama, de-zrlntcgracionilm tenilencijama, naciOitlaJisličko-separatisti~kdm ak-
ti'Vil'l.ost:im a i dr·ugirrn k,rupnLm iznzovim a u urnu<tr.ašnjem n-azvaju Jru.gosilavilje. 
Sve ove okolnosti ut:icaile su u odvedenoj m emi i ma na!ntšavanje međuna­
rodnog položaja J ugoslavije i njene uloge u svetSkim poolovi:ma. 
U savremenoj p&itičkoj konstelaciji u Jugoslaviji, obeleženoj takvim sta-
njem stvari. kreiTanje spoljne politike sve više postaje kolektivni čin. Dopri-
nos pojedjnaca dolazi do izražaja u procesu don00el1ja odluka u kolek.tivrum te-
lima. Već smo naveli da na roj :Eniji dva pola igraju na.roči.to z:naćajnu ulogu 
-;na jednom polu Predsedništva SFIU, a .na drugom Savezni sekretarijat :ta 
inostrane p oslove. Značajnu političku laboratoriju, ako lako možemo reći, pred-
~t.avli.A C'~-Aln:i 'k:om:it..t RKJ ~ <>vruiJn P...""<i<:.-u.i~ -.,.....,.;_.." r .uo Jf.olU,.o -"-
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matra i strateška i tekuća kretanja u domenu spoljne politike, Sektorom za 
međunarodnu saradnju. k<>ji u mačajnoj meri utiče n a veze i odnaie sa soci-
jalističkim zemljanltl i drugim partnerima u radničkom pokl-elu i Komisijom 
za međunarodne odnooe, koja r edovno razmatra aktuelna zbivanja u svetu ~ 
stanovirta nacionalnih mteresa Jugosla,'ije. 
Donošenju odluka u lim OllJanima i organizacijama vidan dopri~'>S daju 
ličnosti koje se, često u vrlo kratkom mandatnom periodu, nalaze na njihovom 
čelu, a posebno one koje su svojevremeno bill> u diplomatskoj ~užbi. 
3. Razlike t4 pogledima i interP.sima. U -PrtX'E!SU ko!E>.ktivnog donošenja od-
luka do manjeg ili većeg izražaja dolaze različiti pogledi i interesi. O odnosu na 
raniji period, u kome je vladalo stanje veće monolitnosti, to je posledica umn<>-
7.avanja broja subjekata koji učestvuju u kreiranju i sprovođenju spoljne po-
litike .Jugoslavije, veće demokratičnosti u procesu odlučivanja. al~ i određenih 
idejnih i političkih cliferencijacija. 
Ove rraz1ike u ,pogledima i in>tere.'Wma, mogu_ dolazilti do izrožaja u staV'll 
pojedbnih 1·epubl:ika i pokrajina u odnosu na SIUsedne 7.emlje, posebno kada je 
u pitru:lju probLem ma!Tljina. One mogu biti prcpoonatljivc i u s tavu ličnosti 
koje :imaju jač.i uticaj 'lt pojed!iTli•m forumima j orgamma., s obzirom na njihov 
odnOIS prema uticadima istočnih ili zapadnih sila d, uopšte, prema ~tanju i ten-
dencijruna u međunarodnim odnosima. 
To bi značilo da razlike u pogledima i interesima u sadanjem periodu uglav -
nom proisliču iz specifičnih interesa pojedinih republika i pokrajina ili politič­
kih afiniteta ličnosti koje imaju značajnu ulogu u političkom životu Jugoslavije. 
4. Konsenzus - newrstanost. U ~ u kome se uvažava pluralizam 
rnzlietih samoupra\"Dih interesa i u kome deluje složeni mehanizam njihovog 
usaglašavanja na nivou federaci je , sve ik:rupmj e odluke, pa i one u domenu 
spoljne poli1ike, donose se konsenzusom. 
Okviri i platfomna knn."erlzusa u jugoslovenskoj spoljooj politici, bez obzira 
na promene do kojih je došlo u sferi kreiranja i sprovođenja spoljne politike i 
u položaju i uklzi Jugoslavije u svetu, sadrlani su u trajnom i striktnom pri-
državanju nec>vrstanosti, kao nezavisne, vanblokovske i g lobalne orijentacije 
u međunarodnim odnosima. 
5. Podru§tv ljavanje spoljne politike. U dokumentima svib kong1-esa SKJ 
i u svim drugim p.rog,ramskim dokumentima nalazi sc z."thtev za podnL~tvlja­
VaiOje spoljne politike Jugosla'vije. Njegovo ponavljmje svedoči o trajnoj po-
litičkoj onijentaciji, ali i o nertadovoljstvu tempom đ obimom :njegovog sp~ 
vođenja u ždvot. 
Sa stanovišta no.runartiivne>-institudonaLnog mehani71ma postojii realna osno-
va za podruštvljavanje spoljne politike Jugosla.wje. Malo je zemaJja u kojllma 
toliki broj subjekata na federalnom nivou, na niv:ou II'epubli.ka i pokraji.\na, na 
nivou opštiJI"la, društveno-političkih organizacija, org~clja udruženog rada 
i drugih samoupravnih orgaruzacija i 7.ajednica ima određene mngerencije u do-
menu kreiranj a i ostvarivanja spoljne politike. Ali, isto tako, još uvek je spolj-
na politika ostala svojevrsni domaine re'leroe relativno 'USkog kruga ličnosti ko-
je imaju odlučujuću ulogu u radu pojedinih organa i organizacija. Sporo otva-
ranje domena spoljne politike javnosti, odnosno neposrednom uticaju radnih 
l judi i građana, pravda se specifičnošću. i dell.katnoMu poslova u kreiranju i 
"""*""""""""""'" ~1 ...... no1UikA 
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Ovaj raskorak i?.medu broja subjekata koji imaju ingerencije u domenu 
spoljne pc>litike i broja onih koji stvarno donose odlukP u odrf'đenoj meri am<J('-
tizuje fundamentalna Okolnost da n ezavisna nesvrstana spoljna politika uživa 
nepodeljE"nu podršku najšire jugoslovenske javnosti. 
U novije vreme pojedini organi i organizacije koji imaju ingerencije u d<r 
menu spoljne politike, a u prvom redu organi SKJ i SSRNJ, okupljaju sve ~­
rl krug naučnih radnika koji se bave medunarodnim odnosima i koriste njih~ 
va mišljenja za formiranje S\"Ojih stavova o različitlim medunarodni m pH.a-
njima. 
Veći broj naučnih instituta ra<:ti po narudžbi analize za Sekretarijllt :ino-
stranih poslova. Njirma se nedavno pridružio novOOSJl_ovaru Centar zn strateške 
studije u Beogradu, koji će ,..proizvoditi .. analize iz domena spoljne politike i 
međunarodnih odno.<:a za Pred.sedJUttvo SFRJ i druge savezne orga'l'le j orga-
nizacije. 
Sve ?Jnačajniju ulogu Imaju i s1·edstva javnog mfO!lunisa>nja koja pa nepi-
sanoj jugosJovcns:koj 'tradiciji JPOSVeC'Uju veli.lru pažnju zbivanjiima u svetu. 
Ove poluge sve značajillijeg utnca:nja jaVIIlog mnenja na k.rcirrunje i ostva.-
rivanje spoljne pdlitilke Jugoolav'dde ne bi tl-.ebailo za!Il.emruriti, aili za sada na 
preooniti. 
Ranko Petković 
HOW YUGOSLAV FOREIGN POLICY IS CONCEWED AND IMPLEMENTED 
Summar'll 
There are three possiblc :~pproaches lo an analylrls ot the way 
in which the !oreign policy of Yugos1avia is conceived and im-
plemented: l) An account o! the structure ot n orms and lnRtitut-
lons determined by the Constitution as carr-ying these functions 
oWcially. 2) An analysis or the actual process throu~h which 
foreign l)Olicy is formulated and decisions are implemented. Tn 
terms ot thls analysis the Presidium o! the SFRY and the Fede-
ral Executive Council as weU as the Federal Secret:nl'iot fot· Fore-
Ign Affairs exercise a domlnating impact upon the content a nd 
the practice of Yugoslav foreign policy. 3) Dw·ing President Tito's 
life his person exercised a significant .influence nnd played an 
exceptional role os supreme creator of foreign policy and un-
contestable arbiter of affairs in that field. At pre-sent times fore-
ign policy is increasingly a matter of collective decislun-making. 
Nevertheless foreign policy continues to be a domaine resar·vć or 
a narrow circle o! persons with 1:1 preduminatlng Influence in 
certain organizations and their ruJjng bodies. 
